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O Anton io A I o n i o d c Z a m o r a j N o f a r i a 
publico A poftolico, ScCret ario del í n u y 
i n í i g n e Clauftro del eftudio.y V n m c r í i d a d de 
la Ciudad de Salamanca3 doy feyy t e í l i m c n i o 
verdadero, que en el Claqfero plano que fdco-
gregoen l a d k h a V n i u e r f i d a d y S a b a ^ á v ^ n 
te d ías del mes deNouienibrc5de m i l y í c y f d e 
tos y treynta y dos a ñ o s , le í e h i ze nottariá ^ 
lad icha Vniuerl idad vnacedu laRea lde l R e y 
nueftro S e ñ c ^ f i r m a í d a d e ru R e a l mano,fubf-
critade vno de í u s Secretarios,quecfs dcl te--
ñ o r figmentc.; • . . : [u . i i ! , , ,^V .VA 
-aiiaoiQ sL e t ibmO 2¿iflw iRctDb2£j Yrtnanifn nonHocio 
.oin3i>¿riJri se 2fcí en) omop ^ 
T ? T T ) I * \ / . í í lf 
JLv J L / I V J L ! / 1 > r 
R E C T O R , Clauftro, y Vniucrfidad de la ciudad de Sa-lamanca,bien fabe^s que auiendo feconocido los gra 
ucs daños que en las Vmucrfidaács fe crpciimcntauá^c q u e 
las Cátedras íc proucycíTcn por votos de cftqdiatcs, fin que 
el cuydado que el Confcjo aulapMcfto vakí le aprouechadp 
en grande ofenfade nuc íhp Señor, bien publ icOjy cducaciQ 
de la juuencud falcando .por medios ilícitos, y fines par ticula 
res á la buena elección de los Macftros, y que fueffen per fo -
na5Ídoneas,de redtud,y zelo; mandé el año pafladode mi l 
y fcyícieivfosy vcynt^'y tres'noife proueyeflen las Cátedras 
por voto de c f t u d i a n t e S j í i n o ' q u c las proueyeflen ios del nuc 
ftro Coafejo, ylando para la calificación de los fugetos de 
los medios que conuinieíIe3lo quid (c ha guardado baila¿go 
x:a,quc auicndofcrncdadoalgunosiniemorialcsjrcprcfcnta-
do conucmcncias en que (e boluieficn los votos a los cftu-
diantcs, y auiendofc tenido i n f o r m e s de perfonas dpftas^ y 
zcloías del bien publico, y plaiicadoíc fobre ello en el ouef-r 
A tro 
i r d CouTtjo, y confulcadofcmc cípcrando qac au riamcjot 
orden, y «uayorreformación en laprcuifiondcIásCatcdras 
de a q u i a d c l a n t C j d e l a que auia quando votauan primero los 
c ñ u d í á n t c S j h c acordado que por'agóra j roicntros noparc-
cicrcotra ccramas conucnientegüiirdcyslo figuientc. ^ 
' O ^ b i SÍJpidimkmeJttití^J^uc los cílüiianici> decíía Vni* 
ücríidnd, cengain voto como antc^ folran en las prouifioncé 
de íoda$ lasCatcdrabdclla?exccpto en las dcTeologia,y Me-
dicina , que eítasfehan de prouccr cbír-o alprcíentc fehazc 
f o r e í C b n í e j o . 
lié Allimifrt io que las Cátedras de propriedad no 
icngan mas de rres dias de vacaotc,y las ordinarias no tcngl 
nia€ de yn dia, demás de aquel en que ícpublíca la Cátedra 
por vaca en los generales. ' r m 
I I I . Y para cuitarlos danos de la dilación fc lea de 
opoíicion mañana y y tarde 9 affi en las Cátedras de proprie-
dad »como en las de quadrienío. 
l i l i . por el tiempo dcla vacante ningún voto 
ni pretendieñtáfc puedán vifitar pen^dé inauilcs, y fe guar-
den con grá n g c r l o s capítulos de la cíaufara, y encargamos 
aí Maeíhcfcucla de la Vniucrfidad, que con particular cuy-
dado vifitede noche la$ cafas delosopoíitotes,y de loseftu-
¿iantes , y requiera las puertas de los Cofégios donde vuierc 
opoficor para ver fi falccl,ó algú Colegial, ó familiar en quie 
executafa las penasimpurfias por loseftatutos de cffa Vni -
ueríidad, y auilarlcn cada Cátedra á los del nucího Coícjo, 
dé lo que vuiercfucedido >ycomo fe fuere procediendo 
tútWá. 
V, Que ningún voto puedapedír, niinformarpor 
pretendientepena de ínabil 
"üf :VL Quedeípues de leer de opoficion no fe con-
Centainformar en Latin,ñictt Rottiancc, nía las lecionesoí 
dinaiias, y extraordinarias; pero permitimos que los que m 
yeten puedan licuar teftimonio del fecretano de cíTa Vni -
ucrfidad, en qu<í refiera la antigacd!ad ic ios grados que tu -
ulcrcn,las l eña ras , y lecionesde opoíicíon que vuícren 
VMS. n3 Qi 7 ^ 1 " ^ * • 5id hh salobs 
A Que 
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• Vi l . Que para cuiu^ l is ioquietsSiács \ y coftcurfos, 
y que no fe haga embarazo a la cont inuarían de lasrícciowcs 
ominarías, río le conficta que ninguno délos opo{¡|©ifs lea 
dcoftentacionciurantc qualquiét vacaníc> ni piíiií^yi»f Jol 
que voicrciUauicioárusoppíKprcs. 
VIIÍ* Y porque ninguna cofa efeluye tanto la hé* 
gociacion, y aícgbra la buena prouifion de tas Catcdias co-
mo el vcrdadcf q eónocí miento de los mecitos de los Qpofi-
tores, y cílo no fe puede alcancar tan íegüramcntc por la& 
leciones de opoficion, como por kprjcfidcncia dce^qiiclu-
fiones, queremos que quedando las de efcuelas en el citado 
que oy tienen, fe ayan de defender en cícuelas madores los 
dias de fiefta que no fueren íolemnes, ptefidiendo en clla^-
por turno los opobcotescobs facultades de Ltycs,y C a ñ o -
nes , en que tengan prelacion para arguyr y y r e p i i í ^ í (juir 
fieren por íu antigüedad losopoífofc^fqíe.coirco^cnen ca 
da vna de las facultades, y para q4>c cftos ados fe baga» t o a 
el rcípeclo,y decencia que conuiene,procureelMadlbcfcu^ 
la afsiíiir á ellos rodas las roas yezes que pudíeie, y la tez que 
faltare embie al juczdcleilüdiaf y á íus miníílras , para que 
no coníictan que los cftudiantcs pateco fin tiempo,^ eroba* 
racen el difeurfo de los argumentos , y íi caílígiícn rigurofa-
mente á aruitrio del MaeíL-eícucla los cíludiantes, v opofi-
tores que excedieren* 
IX# Que no ayaTiOXuloSíni y i d t ^ ^ , ivi acompaña-
mientos, pena de inabilidad,y de otras malgraucs, reiciua-
das aLarbuciodcl Macftrefcuela, á quien íe encarga muchoj 
y á íus mmiftros.y al Corregidor de cífa dichaCiudad^ á los 
fuyos ronden dc;oochc, y de dia no fe confientan acompa-
ñamiétos para yr,o bolucr de leer , n i que en los palios baga 
corros^ niilcucm al pozólos op^íitores, [- poo^fisocra ú 
X . Que deípües do líeuada la Catedra^no íc dern 
acbas,ní colacionc^feibagiitt :b^Oü£ vtA zoi i r i 
X i . Que en las Catedra^lde lcycs^ y.Canpnes^vow» 
promifcu&mcntc lcgi^^ycanonif ta^tewend.ojoslcgi^ 
va curio en Caaan^ y los Cí^Biftas ?n curfo ep Leyes, el 
quallc ay an ganuáódefpucsdcl primero aáo^que ayan cur • 
X l i . Que ninguno pueda votar auicndofe gradua-
do de Báehiller, o auiendo llegado ci tiempo en que le pu-
do graduar, que es el de quatfo anos y medio <lcfpueí que 
cmpexoá oyr.y porque puedeÍUkíedcr que álgunoácftudia-
tes<on )a codicia de votar múdete facultades , ai qae vat iárd 
devna facultad principal en otra, no fc le confi^nra el vo-
tar. 
X I I I . Que t 0 ¿ o s * ^ v 0 t o s feao-ícni:Slos,--fii>po-' 
X l l l l . Que las Catedm de Cañones fe vb te jp r t í -
nean dentro,)' cnelterrmno de dosdias,quecorran y lecuc-
tcndefdc que íc acabare de leer iavkima lecion de opoíí* 
cton, y las Cátedras d^ Leyesen el termino de vn dia; y qué1 
para eftecfcdto fe junten los eíhídiaotes, que fueren votos 
t n ¡el corredor cerrado ,<jue cftá antes del C iau ího , deídc la 
primera hora déla mañana,y fe vote la Cátedra continuada 
mefítCjhaftalas Autrnatias , en cafo que Iavkima lecion fe 
aya acabado por la tarde: y crt cafo que fe aya acabado á me-
dio dia,fe comience ávotarálas dosdelatardejcn la miima 
forma, y acabado el tcrmiiío fe ha de cerrar el cántaro, coa 
los votos que vuicrc. 
X V . Que de aqu¡ adelante no fe publiqtie el nume 
ro de ios votos del^s demás opofitores, fino idamente del 
quelleualaCálíáclftlr.; ^tb^fiüirÍBti] cn^q .EOJü^im 
X V I . Prohiuimos, y defendemos á todo genero dc^  
fyetfonas^qne no hagan apueítás ningunas (obre quien licúa aCatedra j y que no reciban dcpoíkos dé las apüeftas que 
hiziere^fopena a los que apoftaren de perder la Cantidad de 
la apuefta con el doblo, que aplicamos para nucílra cámara, 
ya los votos, y pretendientes de inhabilidad ,^3 los depoíi-
tarios de feys años de deftierro de la ciudad de Salamanca, y 
dsfta nueftra Cortc,y veyntc leguas en comotno,y de veyn-
té mil raaranedis paralanueftra Cámara^ ' Mti^rri^ijbjimoiq 
X V I I . Que los pretendientes de las Cátedras, por 
fi^ipor intcrpóGta pcrfona^ Dopucdíftfcrfiatlóíésdccf-
rudunrcs , ni obligarle por ellos á ningún genero de deu-
da, ni cencrato^nia los alquileres de las caías, por clcrito, n i 
de palabra fopena de inhabilidad s y otras al aibitiio del 
Madreícuela. tíwojílogo ic\ r.L-Ls^o::^ v^obvcdcjíq 
X V I I I . Que en el Clauftrof noiafiiílan en t i tiem-
po que fe votare la Cátedra, los pretendientes ,:yíoli«ncnte 
puedan citar fus procuradores para ver,y dbnoccr los votos 
álosquates no han de hablar, ni informar de l a ju í l i dadc 
las partes* - D J ?c n ^ q^cf ob n ó i - u Jtjxa ^foinsim 
X I X . Que durante la prouifion dclasCatedras^ 
no entrenen el patio de cfcuclas mayores ningunos D o d o 
res^CQlegialcs máyóres,pcfíonas déla Iglcfia, ni otras E t l c i 
6aílicas,CauaIlcros,ó ciüáadano&ry los Maefttosque leye-
ren á aquellas horas no pueda afsiftir en el patio^fino es me-
dia horrantes, y otracnedia defpues de leer. 
X X . Las cédulas que le dieren á loseíludiantes pá 
ra votar,han de yr rubricadas de mano del Redor, y no put 
diendolo el hazer, de la pcrlona á quien lo comcmrccn el 
Clauílro en fu preicncia, y enrmndo cada eamad^de cftii^ 
diantes , fe contaran quancos fon, y (c pondrá cadá ver vna 
letra,ó vna rubrica, ó vn gaarifmo en tantas cedu ías, como 
fon los que vuieren entrado, y ellos han deboluer a entre-
gar las mifmasrabhcasjlctrasjóguarifmos, y en las figuieo* 
tes carnadas fe hade hazer lo mifaío,y el Redor reconozca 
y fatisfaga fi fon las mífmas^o otras las que fe le entregaro. -
X X L Que en el votar, y probecr de las Cátedras, 
folamente afiiftao el Redor , y Catedrático de Prima, do 
aqaeUafacultad el masantiguo, y el fecretario de aquella 
Vmucrfidad, y no pueda afsiftir, ni allarfe prefente oingu* 
no de los Coofilia(i¿s3 ?i J 3 O Y 
X X I I . Que mientras durala vacante de laCate-
drk>jMépttc4atpiotu0:edttii{i v^^ hh obftbrum icT 
XXI1L Que (i a algü votofe puficre excepcio fe en* 
camife,y eche en el cántaro aparce.fin que fe detenga eí vo-
tar, y regular la Cátedra;pero no fe probeahafta que eften 
ientcnciados, y metidos en bs cintarosé fe aoo uobsb^cJo 
B Que 
X X I I H . Que pifado fanltian nófcprobcaCaw* 
¿ t i ninguna Gn dar cuenta al Coufcjo, y detodas las que fe 
probeyercafin retardar kprouifioii délas ftguicntcs^nfor-
mcnclftcñoCjy Mac^rffcucladci moda.con que le vuicre 
ptobcydo,y procedido los opoíitores,y eftuJiances. 
X X V . ^úccnrla^Catedras d¿Arics (can votos los 
que curian eiiclUs^y loiTeologos, y^Mexiic^s. 
XXÍVL ^ncargttsQüS graiicmcntc las concieneias 
ívOi.clRéítoÉj yicapauicol^tat M4eftrcicúela£o&rc elcnf. 
tero cumplimiento,)' cxccucion de laspenas contenuias et¿ 
cfta r m e t o ceduk|'á/c»yo arbi^cioifeictcnia el auMMrlas» 
fcgunhs circunftancias délos hcíhoijiyciicjuaBtoiexccus 
tar la pena de dtílierr o en los eftudiances inquietos^ perjure 
dicia.es lo pucdaiiazcrel dicho MacftreícAiclacon proccío, 
ó üo en el, ó auiendo informado bie fu animo de la verdadv 
Todo lo qualuiáodamosa ypsicl Maeftrcrcucla, Rc^ 
ñor,Claiüllro, y. Vntucifidad, cada vnoporlo queósroca^ 
guardeysjcumplays.y exeemeys en todo.y por todo ciegan 
y como caefta nuefl-racedula fe contiene jy cotra fu tenor, 
y forma,ni de lo en ella contcnidojno vays, ni pafcy s, ni co* 
£otay« yr j m paflar en maniera alguo^ fi» embargo de qua-
Icíquiercftarutos decffa Vniueríidadjqu^ayaenconerario, 
que en quanto á lo fufo dicho los derogamosjquedatido en 
fu fuerqa y, vigoren lo de mas, fopeña de Jauueílra niciced^ 
y de cincuenta mil marauedis par ala nucftraCam ar a.y má-
damos al Secretaiio de cíTa Vniuerfidad5 ponga vn traslado 
defta nueílra cedula¿nlotljtEOsdella,y deorra al Macftrcí-
cuclajy la original fe ponga en el archi u o. Da da e o Valfay n 
a tres de Nouicmbrc ¿ de mil y feyfcientos y treynta y dos 
años . . . ...; 'üiüUsí m »iifiici« ¿ibati^ OCI •/ * h&ttltiuinV 
Y O E L R E Y . 
••ííJsiD fil ÍJ^S^ÜV fil^cwb EfciJnown so O . I I X X 
Por mandado del Rey nucflro Señor, laan LafadcU 
Vega. 
«3^:;Xi¿y4^1adicl|ace49WP'9fI» dichaypiúetfid^l,; f.ia 
©bedecida con el acatamiento dejuído* como m •úét&i 
3vO - i 
fu Rey y Señor natural jfegun quemas largamca te confia 
del rcgifti o de Clauftros,a que me refiero, y para que dcllo 
conde hize la prefenec. Ln Salamanca, día mes y año d i -
chos. 
Ita eíl jintonio nAlonfo 
de Xamom Secretario,, 
Publicación; 
En Salamanca Lunesa veyntc y dos de Nouiembrcdel 
dicho año , yo el prefente Seciccario» publique ella cédula 
Rea!,y capitulos della álecíones de pruna j de que doy feí 
Zamora Secretario* 
Aíiso^ é t m m ^ i ] zt»m oyp nrjg?lt h v m n loin?. v 
.noÍQ£OÍÍGiJ X 
JL O O 
\ T O Antonio AlonfodeZamofa,Notario 
tm. publico ApoftolicOjSccrctariodclmuy 
infigne Cfauftro del eftudio,y Vnmcrfidaddc 
la Ciudad de Salamanca,doy fe,y teftimonio 
verdadero, que en el Clauftro pleno que fe c ó -
gregoen ladicha Vniueríidad, Sábado á veyn 
te días del mes deNouiembre3de mil y íeyfcié 
tos y treynta y dos años , leí é hize notoria a 
la dicha Vniueríidad vna prouiíionReal de fu 
Mageítad^emanada de los Señores de íü fuprc 
iríd Conrejo ,qüees del tenor íiguientc. 
DO N Felipe por la gracia de Dios, Re^ y de Caftilla, de i.coojdc Aragon,delas dos Siciliasvde ¡crufaltn 
I?orcrtgal4dc; Ñau arra,dc Granadík de Toledo j de Vakn<ia,' 
de Galicia^de Mallorcasjde Secilia^hs Cerdeáaídc Cordoqá / 
de Corcegaídc Murcia,de Uen, de los Ajg^UKs de A%ecírl^ 
4cGibraIcar,lcñor de Vizcaya3y de MoIKia ^ &c. Á voí 'Don 
Gerónimo deAbclUocda, Maeftrefctiéíadcla Vniücrfidatf 
de la ciudad de Salamanca>falud ygraciaíabed como por al-
gunas cofas cumplideras á nucftroícfuidtíyGtnós niámklado 
que los eftadáantes de effa-¥«nu4e4;fidad tengan voto , ccvmé^ 
anc s^ folian cnks prouifiones^de todas lasCatedrás deeila, 
cícepto. ca la&dc Tcolog^utvj Medkina, que cft^sft 
prouecr como al prefente fe nazc, por los del nueftro Con-
fejo. Y para que al tiepo de votarfe, y prouccife fe guarde, y 
execuce con toda puntualidad lo que en la cédula q he man-
dado defpachar acercadefto fe contiene. Viftopor losdcl 
nueftro Confejo, y con nos confultado, fue acordado que 
dcuiacnos de mandar dar cfta nueftra carca para vos en la d i -
cha razón, c nos muírnoslo por bien ;por la qual os manda-




yo^alkytp^feM* eircICkifftrddt cíf iVñtvérEdáái coñ 
clRftétor dcUa, al t i empo qac fe vcrCa»yfiguWj,y proutci^y 
y vcays como íc Iiazc^ y íi fe guarda, y executa lo que acerca 
áeñó 1c ha manefádo, y no confintays fe prouean , voten, n i 
ivgtfKíft* dtótra toantra áe la qu<; en ía dictra ccchila fedif-
pmt é Y ittafidaftlosaiRtdWyGIattftiOj y Vniatf íídad de 
efla dif ba cfcdad, tiaos inipidañ ct aífiaár a la proiiiíion de 
las dichas Cátedras,fino que os den el fauor, y a^udaque dé 
ñacítra parte ICÍ p í d i G r e á c s , para todo lo qaal os dame spp 1 
Ser, yronrífioírétí femia qtsáí de dcrécKó cñ tai cafo fe re • 
quiere,con todas fus incidtnei^s,y dcpcndcncias,anncxiGa-
des, y conncxidadcs,dc la qualdicha comifion aucys de vfar 
por vn año tan f o l a m e n t c q u e corra y fe cuente, defde el día 
de la fecha defta, y no como Maeílrefcuela de la dicha Vni -
uei lidadjfi no como j u e z delegado particular nucftro3 man-
damos dar, y dimos efta nucííra carta fellada de nueftro fe-
Uo,y librada por los del nucílroConíejo. Dada en Madrid a 
treyota dias del mes de Odubre,de mil y feyfeicntos y treyn 
Si y dos años . El Ar^obifpo de Granada, Dodor Don Pe* ro M armóle jo. Licenciado Don Francifco Antonio de A -
larcon » El Licenciada Don Antonio de Campo Redondo. 
Licenciado Dda Ancoaio de Ccociferas» n D 
Y o Don Fernán do je Valle) o, Se cr c tario del R cy nu e f-
tro Señor ^ y foetcikáno de Gafará»khh» deriuir por ín 
mandado con acuerdo de los de cl in Confcjo. Rcgiítradas 
Gafpar Sánchez Chanciller mayo^ Gaípar Sanche** 
m, auizi*** íl al i53üóiq f t 'Aulov oh o^5íllfi oup fiisq Y.opl 
-ncoi adp clüboo «! alonp ol hfihücojfloq fihoa noD oíti^x^ 
h^EohoqnfUy onifshnoo^oíbbcoiooi; wbcqisfcobtij 
9üp obfibio->s tiñ <. obcjlülno^ aon noo r t ojálldO oiflariíi 
-ib sf m 2o7 fiisq f,nD!> ínibna tilo isb ixibíifiín tsb ¿omtimb 
^tnsmto ffnpfil ioq-. n i^d ioc¡ olsoríitüiJJ 2en i tnos»i firi^ 
Y Ley da lo dicha-Real Prouífion fue obede* 
A cida con el acatamienro deuidojcomo pro 
üiíicn de fu Rey , y Señor natural, fegun que 
mas largamente confia delfcgiftrode Claüf-
tros,a que me refiero, y para que dello confíe 
hize la prefen te en la ciudad de Salamanca, el 
dicho dia mes y á añodichos. 
ItaeÁ jintonio ttAlonfo 
desamora Secrettrh* 
bc eDa^m«í^2 ^b b$biib£Í na ^3n^3'in 1^ o x t á 
.20fioibc¿i£¿ T{zsm üíb orí^ib 
